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何気なくテ レビを見て い たら, ア ラ ー キ ー こ と写真家
の荒木経惟さんの 写真家と して の 生活を紹介して い ま し
た. テ レ ビや週刊誌で知る彼の 行動や発言は, 過激で奇
怪か つ エ ロ チ ッ クな こ とが多く, あまり私の 趣味に合う
もの で はありませ ん で した. 彼 に対する 一 般的な評価も,
卑猥で軽薄な写真家と い うの が多 い の で はな い で し ょう
か. し か し, 最近彼の作風を高く評価する 人が国内外で
増え, 着実にそ の 人気を得て い るようです. 今回の テ レ
ビ番組はN H K教育放送と いう こ ともあり, 写真家と し
て の 姿勢とウィ ー ン で の 展覧会の 成功の報道を通して ,
彼の フ ィ ロ ソ フ ィ ー や 表現の 大胆さ , さ らには発想の 新
鮮さに感心させ られました. 多く の写真家のように立派
なカ メ ラ をも っ て厳か で哲学的な風貌をして い る わけで
もなく , い や むし ろや は･り軽薄で エ ロ お やじ的顔 つ きと
活動的な姿に私は い たく感心して そ の番組を楽しみまし
た.
翻 っ て 医学や科学の 世界で はどうで しょうか. 彼の よ
うな人はあまり い な い で し ょうが , 個性的だ, 変 わ っ て
い る
, 奇妙だ , 起 ア グ レ ッ シ ブだとか , 言 われる 人は多
く い ます. こ と に個性の強 い ア メ リ カ の学者で は, し ば
しば見受けられるように思 い ます . 彼 らと毎日付き合う
の は正直なと こ ろ 少し疲れますが , 私はそ のよ うな人に
憧れと畏敬の 念を抱 い て い る者 の 一 人 で す. 彼 ら の多く
は凡人 で は考え及ばな い着想をもち , 強力な エ ネル ギ ー
で 研究を進めます. そ の迫力ある発表に , 私 の ような凡
人は違和感があ っ て も感心して しま い ますが , そ れ に真
つ 向から激突するさ ら に 凄 い奴がか ならず い ます. Big
jour n al とい われるCe11, Nature, Scie nc eな どの 雑誌に
発表される論文で は , どうもこ の タ イプ の 人 に よ っ て成
し遂げられた仕事は特に 凄 い もの が多 い よう で す (私の
漠然と した印象で すが). 一 体 , ユ ニ ー ク な仕事, 独創
的な研究と いうもの は , こ れまで の概念や常識を破るの
ですから , 常識人から み れば , 非常識, 奇怪 , 矛盾し て
い る
, 疑わ し い , 変だ , 信 じられな い , な どと時に評価
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され る ことは領けます. こ の ような仕事は, 現在 で は遺
伝子導入や欠損 マ ウ ス の実験で 見られる こ とが多 い よう
です. こ の 分野では実験前の 仮説に反したデ ー タ を得た
時に こそ, 素晴しく画期的な仕事になるようです. 自分
の研究分野を越えて , 目の 前にあるテ ー マ に 果敢に立 ち
向かう エ ネル ギ ー が必要で , そ の ような才能は常識人で
な い 人の方が向 い て い る よう で す.
一 方 , 人生 には運, 不運が付きもの です . 日常生活で
も事故が起きる確率はわか っ て い て も, そ れが自分にお
こ る か他人の こ とかは運次第です. ~r 度, ロ シ ア ン ル ー
レ ッ ト の よう なもの で , 飛行機事故な どで よく話題にな
る こと です. ノ ー ベ ル 賞などの 世界的な貴で は, 受貴著
とそ の選にもれ た人と の落差の中に, 運 , 不運が絡んだ
多くの物語があります. 我 々 の 日 々 の研究生括でも, 幸
運と不運はよく経験すると こ ろ です. 論文を投稿した場
合で も, 採用ある い は不採用の決定は通常は2 - 3人の
レ ビ ュ ア 一 に よ るわけで すから, 自分の仕事に好意をも
つ 関係者が レ ビ ュ ア 一 に な っ てくれれば有利なわけで す
が , 誰 に当たるかは運任せ で す. レ ビ ュ ア ー と言えば ,
先日面白 い 話を読み ました . ある先生が Natur eに投稿
したと こ ろ , な ん とそ の論文の レ ビ ュ ー が 自分 に依頼さ
れ , 採用 の返事をして 論文が通 っ たと い う話で す (実験
医学15 : 2 144, 1997). ウ ソ の よう な話で すが , こ の よ
う な幸運もあるようで す . 人事な ども運 が大きな要素で
す. 昔聞 い た こ とがありますが, 教授にな るため の資質
と して 『運 , 純, 根, 忍, 健』 の 順で 大切だと い い ます.
まずは, 幸運 で あ る こ とが必要なようで す . 研究だ っ て ,
何か の 弾み で突然注目され , そ れが ブ ー ム に な る こ とは
よくあります. 大きな ヒ ッ トは自分だけ で は作られず ,
運 が向くことが必要なようで す. さ て , そ んな運が何時
や っ てくる の か , そ の時を楽しみ に して 頑張 っ て み る し
か な い の が現実です . 奇抜で 変人と言われる ことを恐れ
る こ と なく, 常識 に とらわれな い ユ ニ ー ク な研究を展開
し つ つ , つ い で に 運も呼びた いも の です.
